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ABSTRACT 
This case study analyses the Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats 
(SWOT) of the Federal Agricultural Marketing Authority (FAMA). The Kedah 
branch was chosen as the subject of this study. The result of the analysis 
shows that the management of marketing communication of Kedah FAMA 
could befurther improved. There are several problemsfaced by Kedah FAMA 
in managing promotion activities and marketing communication in this state. 
Problems that have been identified include ineffective marketing 
communication practices, difficulties in penetrating major retailers and 
supermarkets, non-standardised product quality and supplies from Small 
Medium Industries (SMI) entrepreneurs, and the dependance of the agency 
on the head ofice especially fromfinancial resources and policy perspectives. 
The researchers have conducted SWOT analysis on the organisation and 
suggested several strategies and suggestions to help solve the problem. Some 
of the suggestions given include implementing integrated marketing 
communication and trade promotion strategies, conducting planning and 
control on the performance of SMI entrepreneurs, providing training for staff 
and producing own financial resources. 
PENGENALAN 
Pemfokusan kepada sektor perindustrian pada tahun 1980-an dan 
1990-an telah menyebabkan kurangnya penekanan diberikan kepada 
sektor pertanian. Krisis ekonomi yang melanda rantau Asia pada 
penghujung abad ke-20 telah memberi kesan yang besar kepada negara 
ini terutamanya dalam sektor perindustrian. Oleh itu, kerajaan telah 
mengambil beberapa langkah untuk mengatasi kejatuhan ekonomi 
negara. Di antara langkah-langkah yang telah diambil ialah dengan 
mengurangkan pergantungan ekonomi negara kepada beberapa sektor 
perindustrian tertentu. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor 
yang diberi penumpuan utama sebagai sektor yang boleh memberi 
pulangan dan menyumbangkan kepada pertumbuhan ekonomi 
negara. 
Cabaran utama yang dihadapi oleh sektor pertanian yang melibatkan 
industri makanan negara ialah bilangan import makanan yang semakin 
meningkat. Jumlah import makanan telah meningkat daripada RM3.5 
billion dalam tahun 1985 kepada RM7.7 billion pada tahun 1995 dan 
seterusnya RM1O.O billion pada tahun 1997. Menurut Datuk Effendi 
Norwawi, Menteri Pertanian Malaysia, import makanan negara adalah 
sebanyak RM13 billion setiap tahun dan jumlah ini dianggarkan 
118 IJMS 12 (I), 117-139 (2005) 
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